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Cocteau und die Musik\ wurde schon von Andre Mau-
rois erschopft, als er Jean Cocteau
"
poete-orchestre\ nannte. Diese
Titulierung erwies sich als bedeutungsvoller, als sie ursprunglich ge-
meint war. Die Musik tritt in Cocteaus Texten unbefangen ein, so-
zusagen ohne Klopfen, sie klingt in seinen Aufsatzen ganz frisch, wie
auf besondere Weise erneuert und arrangiert. Das war aber nicht im-
mer so. Die Vorstellungen der Ballets Russes von Sergej Diaghilew
ab 1909, besonders die Musik von Igor Strawinsky, hatten den Dich-
ter erschuttert, gleichsam erweckt. Cocteau wurde schon als Zwan-
zigjahriger
"
neu geboren\, wie er selbst bemerkte. Alles was er vorher
geschrieben und ediert hatte, wurde danach niemals mehr von ihm





allegro feroce\, wenn nicht gar
"
prestissimo\. Seit dieser Epoche war Clement Eugene Jean Maurice
Cocteau als fantasievollster und erndungsreichster Leiter der Pari-
ser Avantgarde bekannt. Er war aufgestiegen wie eine Rakete, wie
eine enorme Maschine aus Paradoxen, Metaphern und kunstlerischen
Uberraschungen usw.
Der hier skizzierten Vorstellung von Cocteau als jemandem, der nur
Paradoxien produziert, hing auch ich fruher (seit 1981) an. Sie stellte
sich jedoch als oberachlich und in mancher Hinsicht als komplett
falsch heraus.
Cocteau erscheint in seinen Texten als Dichter und Kunstphilo-
soph, der auerst genau und exakt spricht. In seiner beruhmten
"
Tria-
de\ { Parade, Le Buf sur le toit, Les Maries de la tour Eiel { hat
Cocteau neue Wege fur das kunftige Theater entdeckt. Das letzte
Stuck (Les Maries de la tour Eiel, 1921) enthalt die interessantes-
ten Eigentumlichkeiten seiner Konzeption, namlich:
1) Im Gegensatz zur romantischen
"
Synthese der Kunste\ werden
hier die musikalischen Fragmente als intermezzo-artige Zitate ein-
gefuhrt. Die Handlung wird dabei demonstrativ unterbrochen.
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2) Die Szenenfolge geht aus dem Montage-Prinzip hervor, wie beim
Schnitt eines Films; es gibt keine Entwicklung oder Entfaltung
einer Szene aus der vorigen, sondern ein freies Spiel mit un-
abhangigen Szenen.
3) Alle schon langst bekannten und banalen Gestalten und Ge-
genstande aus dem Alltag werden hier in einem unerwarteten,
neuen Licht vorgestellt. Cocteau:
"
Je rehabilite le lieu commun\
(
"
Ich rehabilitiere den Allgemeinplatz\).1
4) Der Verfasser zwingt den Zuschauer zum Analysieren.
Ein Theaterwissenschaftler wird beim Lesen aller dieser Punkte sa-
gen:
"
Das ist sicherlich das epische Theater Brechts\ { und wird mit
dieser Behauptung fehlgreifen. Hierbei handelt es sich vielmehr um
Cocteaus Theaterasthetik der Jahre 1917{1922. Im Vorwort Cocte-
aus zu Les Maries de la tour Eiel ndet man sogar die Kategorie
des Epischen. Cocteau wirkt wie ein Prophet vieler Tendenzen der
zeitgenossischen Kunst; aber auch in seinen kunstlerisch-asthetischen
Aufsatzen fallt er auf als jemand, der zukunftige Entwicklungen
scheinbar voraussehen konnte. Schon in seinem Aufsatz Vaslaw Ni-
jinsky von 1914 beschrieb Cocteau das kunftige tragische Schicksal
des groen Tanzkunstlers. Ein Jahr spater, im Aufsatz Reponse a des
jeunes musiciens, charakterisierte er typische musikalische Tendenzen
der nachsten zehn Jahre. Alle diese Prophezeiungen haben sich be-
wahrheitet. Und was noch interessanter ist { die Texte erweisen sich
oft als Paradoxien, die mit Hilfe von Elementen des Alltags kompo-
niert sind. Reale Gegenstande auf der Buhne haben gar nichts Realis-
tisches in sich, weil sie in einen fremden Kontext eingefugt sind, wie
Cocteau sagt. Aber er selbst verwendet solche einfachen, alltaglichen
Dinge als
"
Wortmaterialien\ in seiner Asthetik, in seiner Ideenwelt, in
verschiedenen Texten und poetischen Redewendungen. Dies hilft ihm,
zugleich ausdrucksvoll und sehr lakonisch zu sein, z. B.:
"
Die Musik
ist nicht immer Gondel, Streitross, gespanntes Seil. Sie ist zuweilen
auch Stuhl\, oder:
"
Eine heilige Familie ist nicht zwangslaug eine
heilige Familie; sie ist auch eine Pfeife, ein Liter Wein, ein Kartenspiel,
1Jean Cocteau, Les Maries de la tour Eiel II, in: ders., Oeuvres completes, Bd.
7, Genf: Marguerat 1948, S. 13.
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ein Paket Tabak\, oder:
"
Bei uns allen reagiert die Haut empndsam
auf Zigeunermusik und Militarmarsche\, oder:
"
Das kleinste Werk
Saties ist klein wie ein Schlusselloch. Alles verandert sich, wenn man
das Auge nahert\. Die deutschen Zitate folgen der Ubersetzung von
Bernhard Thieme,2 welche allerdings der Korrektur bedarf, da sie {
wie alle anderen { Missverstandnisse enthalt (sogar im Titel). Die
Hauptprobleme der Interpreatation und Ubersetzung von Cocteaus
Texten konnen folgendermaen formuliert werden:
1) Die Texte Cocteaus mussen erst exakt und richtig verstanden wer-
den.
2) Die ratselhaften Stellen mussen kommentiert und erlautert wer-
den.
Die Sprache gehorcht diesem Dichter wie niemandem. Er ndet immer
genau das richtige Wort, wie ein Scharfschutze, z. B.:
"
Die Wahrheit
ist zu nackt; sie erregt nicht.\ Gedanke und Poesie sind dabei un-
trennbar, lakonisch zum Ausdruck gebrachte Idee und unerwartete
Metapher gehen zusammen. Es ist aber sinnlos, alle Aphorismen und
Notate Cocteaus ohne Kommentar zu edieren, besonders wenn es um
das Ubertragen in Fremdsprachen geht. Die Prozedur der Erlauterung
gehort dabei zur Ubersetzungsarbeit. Cocteau schreibt:
"
Es wurde
uns nicht missfallen, den Kult der heiligen Cacilie durch den des hei-
ligen Polycarp zu ersetzen\. In keiner der bisherigen Editionen (auch
nicht in den franzosischen) ist diesem Satz eine Erlauterung beigefugt.
Ein Kommentar muss hier aber erfolgen: Polycarp ist ein Diener und
Rowdy, eine Gestalt aus dem Theaterstuck La Piege de Medouze mit
Musik von Erik Satie (
"
7 Tanze fur ausgestopfte Aen\). Die Figur
des Polycarp wurde oft allegorisch mit Satie verbunden. Oder:
"
Le
rossignol chante mal.\ (
"
Die Nachtigall singt schlecht.\) Das ist eine
Anspielung auf Saties Essai L'Intelligence et la musicalite chez les
animaux :
"
Quant au rossignol, toujours cite, son savoir musical fait
hausser les epaules au plus ignorant de ses auditeurs. Non seulement
2Jean Cocteau, Hahn und Harlekin. Aphorismen und Notate, ubers. von Bern-
hard Thieme, Leipzig und Weimar 1991; frz. Le Coq et l'arlequin. Notes autour
de la musique 1918. Preface de Georges Auric 1978, Paris 1979.
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sa voix n'est pas posee, mais il n'a aucune connaissance ni des clefs,
ni de la tonalite, ni de la modalite, ni de la mesure . . .\3
Wenn eine Phrase ohne Kommentar bleibt, wirkt sie miss-
verstandlich und droht damit falsch ubersetzt zu werden. So
ubertragt Thieme:
"
Hutet euch vor der Malerei, heit es auf gewissen
Anschlagen. Ich fuge hinzu: Hutet euch vor der Musik !\ Warum aber
heit es so auf gewissen Anschlagen? Auf welchen Anschlagen? Und
wovon ist hier uberhaupt die Rede? Cocteau schreibt namlich:
"
Pre-
nez garde a la peinture, disent certaines pancartes. J'ajoute: Prenez
garde a la musique!\
"
Prenez garde a la peinture!\ bedeutet:
"
Frisch
gestrichen!\. Daher das Wortspiel Cocteaus.
Noch ein Beispiel aus Le Coq et l'harlequin:
Jedesmal, wenn sich Beethoven entfaltet, wird er langweilig [d. h. Beethoven ist
langweilig in den Durchfuhrungen]. Bach nicht. Denn bei Beethoven ist es eine
Entfaltung [Entwicklung, Durchfuhrung] der Form, bei Bach eine Entfaltung der
Idee. Beethoven sagt: Dieser Federhalter hat eine neue Feder { eine neue Feder hat
dieser Federhalter { neu ist die Feder in diesem Federhalter` oder Marquise, Ihre
schonen Augen. . . ` Bach sagt: Dieser Federhalter hat eine neue Feder, damit ich
ihn ins Tintenfass tauche und schreibe und so weiter` oder Marquise, Ihre schonen
Augen lassen mich vor Liebe sterben, und diese Liebe und so weiter`. Das ist der
ganze Unterschied.
Was fur eine Marquise? Das ist eine ohne Erlauterung gebliebene
Anspielung auf das beruhmte
"
Gesprach uber Prosa\ in Le Bourgeois
gentilhomme (
"
Der Burger als Edelmann\) von Jean-Baptiste Moliere
(2. Akt, 4. Szene):
M. Jourdain: Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-la dans le billet;
mais tournees a la mode, bien arrangees comme il faut. Je vous prie de me dire
un peu, pour voir, les diverses manieres dont on les peut mettre.
Ma^tre de Philosophie: On les peut mettre premierement comme vous avez dit:
Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien: D'amour mourir
me font, belle Marquise, vos beaux yeux. Ou bien: Vos yeux beaux d'amour me font,
belle Marquise, mourir. Ou bien: Mourir vos beaux yeux, belle Marquise, d'amour
me font. Ou bien: Me font vos yeux beaux mourir, belle Marquise, d'amour.
3Erik Satie, Ecrits, hrsg. von Ornella Volta, Paris 1990, S. 24.
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Ahnliche textologische Probleme ergeben sich bei der Erforschung
des Briefwechsels zwischen Cocteau und Strawinsky. Die wichtigsten
Kreuzungen beider Lebenswege sind folgende:
1) David { parade en troix tours (die nicht realisierte Konzeption ei-
nes Balletts, spater eine Quelle fur das Ballett Parade) zusammen
mit dem Buch Potomak ;
2) Mavra { Vorhaben einer Ubersetzung ins Franzosische;
3) dipus Rex von 1925{1927;
4) dipus Rex von 1952 mit Ausstattung und Masken von Cocteau.
Im Strawinsky-Nachlass (Basel)4 habe ich etwa 130 betreende Doku-
mente erforscht. Der franzosische Originaltext ist bis heute (?) nicht
veroentlicht. Die Briefe sind leider nur in der englischen Version
von Robert Craft bekannt.5 Dort gibt es aber viele Stellen, an denen
der Text Cocteaus sehr ungenau wiedergegeben wird oder gar falsch
ubersetzt ist.
In einem der ersten Briefe (aus dem Jahr 1913) teilt Cocteau mit,
dass er Strawinsky ein Buch (Potomak) widmen werde und schreibt
zum Schluss (in Crafts Version):
"
I embrace you, joyful to know that
you are young and lively. Never having known the deceased is a poor
consolation for the death of great men. / Jean Cocteau\.6 Ein maka-
brer Schluss. Im Original steht aber:
"
Je vous embrasse avec la joie
de vous admirer vivant et jeune comme les grands morts dont on se
console mal de ne les jamais conna^tre\,7 was man verstehen konnte
als:
"
Ich umarme Sie und freue mich, dass ich Sie lebend und im
bluhenden Alter anhimmeln darf wie sonst die groen Verstorbenen,
bei denen man sich damit nur wenig dafur trostet, sie nie personlich
gekannt zu haben.\ Die
"
groen Verstorbenen\ sind die Klassiker.
Cocteau wollte Strawinsky auf diese Weise also als einen lebenden
Klassiker bezeichnen.
4Sammlung Strawinsky in der Paul Sacher Stiftung Basel.
5Igor Stravinsky, Selected Correspondence, Bd. 1, hrsg. von Robert Craft, New
York 1982.
6Ebd., S. 73.
7Sammlung Strawinsky, Mikrolm Nr. 92; im Folgenden werden die originalen
Briefe Cocteaus nach dieser Quelle (ohne Signatur) zitiert.
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Ein Beispiel aus der David -Periode: Cocteau bringt seine Konzep-
tion des Tanzes in einem Brief vom 4. Februar 1914 an Strawinsky
zum Ausdruck. Craft gibt eine vereinfachte Ubersetzung:
"
The dance
must not express anything. The body must arouse itself in a burst
becoming another instrument of the orchestra\.8 Cocteau schreibt
die letzte Phrase so:
"
Le corps s'anime et se repose comme eclate
et se tait un instrument d'orchestre\, d. h.
"
Der Korper belebt sich,
bald bleibt er ruhig, gleich wie bei Einsatz und Pause eines Instru-
ments im Orchester\. Dann heit es in einem Brief von Mitte Mai
1914 laut Craft:
"
I am completing the second [illegible]. [Illegible]
perilous on his own\.9 Im Original:
"
Je termine le second tour. Pau-
let T[evenaz] execute le saut perilleux tout seul\. Es geht hier um
Paul Tevenaz, einen begabten schweizerischen Maler und Pianisten,
der
"
seinen Salto allein macht\, d. h. als Kunstler etwas auf eigene









Es gibt in Crafts Edition viele solcher vollig ungelesenen oder un-
genau gelesenen Stellen. Auf mehr als 40 von 53 Seiten der englischen
Version des Briefwechsels Cocteau{Strawinsky sind einige Korrektu-
ren erforderlich. Schmerzhaft sind solche Stellen, wo es die Einzel-
heiten der Zusammenarbeit beider Kunstler betrit. Ein Beispiel aus
der dipus-Periode von 1926: Theodor Strawinsky hatte damals die
ersten Skizzen fur die Ausstattung des dipus gemacht und Coc-
teau bot an, das Bild ganz zu verandern. Er schreibt:
"
Je propose (et
Theodore l'essaye) une acropole . . .\ usw. Dann folgt der Vorschlag
Cocteaus, auch die Gestalt der Figuren und Pferde zu andern:
Craft:
"
The white horses were good, but too reminiscent of the statue
in the Place de la Concorde\.10
Cocteau:
"
Les chevaux blancs etait trop vrais, trop statue de la Place
de la Concorde\.
Ein weiteres Beispiel aus der David -Periode ist das Telegramm
Cocteaus vom 6. Marz 1914 nach Leysin (Schweiz) an Strawinsky.
8Stravinsky, Selected Correspondence, S. 74.
9Ebd., S. 84.
10Ebd., S. 96.
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Cocteau ist endlich zur Entscheidung gelangt, nach Leysin zu fah-
ren, und hat entsprechende Kleidung zum Skifahren gekauft, namlich,
wie es in Crafts Version lautet,
"
bringing Tartar costumes\. Der
vollstandige englische Text klingt noch merkwurdiger:
"
Bringing Tar-
tar costumes, for I strongly doubt the Alpine snows will be helpful to
my fatigue\.11 Ist dies eine Ursache und deren Folge? Hat er tarta-
rische Kostume gekauft, weil der Alpen-Schnee keine Garantie gegen
Ermudung gibt? Was soll das? Im Original steht aber:
"
AI ACHETE
COSTUMES TARTARIN[S]\. Das bedeutet:
"
Kleidung wie bei Tar-
tarin de Tarascon\, einer beruhmten Gestalt im gleichnamigen Werk
von Alphonse Daudet.
"
ET REDOUTE FONTI[S] DES NEIGES\.
Das bedeutet:
"
Und ich habe Angst vor dem Niedergang von Lawi-
nen\. Dann:
"
ALPES UTILES A MA FATIGUE\, d. h. die Gebirge
werden mir bei meiner Ermudung behilich sein.
Ich wollte nicht die Bedeutung Robert Crafts bezuglich Strawins-
kys letzter zwei Lebensjahrzehnte herabwurdigen, sondern lediglich
die Leser Cocteau'scher Texte darauf hinweisen, warum die Phrasen
jenes Dichters, der fur seine sprachliche Prazision beruhmt ist, in der
Ubersetzung so unklar und nebulos erscheinen. Ebenso ist es fur jeden
Leser der Texte Strawinskys von berechtigtem Interesse, zu erfahren,
wo die Grenze zwischen der eigenen, vom Komponisten gemeinten
Ideenwelt und der fremden Bearbeitung liegt. So ware es durchaus
sinnvoll, die Korrespondenz Strawinsky{Craft neu zu uberprufen.
Ich habe fast keine Spuren von Feindseligkeit zwischen Strawinsky
und Cocteau nach der Urauuhrung von dipus Rex im Nachlass
des Komponisten gefunden. Deswegen scheint das folgende Fragment
aus Crafts Tagebuch ratselhaft:
16.5.1963. Paris. A journalist calls asking I.S. to record a get-well message to
Cocteau as Braque and Picasso have already done.12 I.S. refuses, however, and
so rmly that parts of the telephone y o as he cradles the receiver. Then at
lunch, with all ears to him, he says that
"
Cocteau ne peu pas mourir sans faire
reclame\. Though a part of this remark is to be taken merely as a sign of reversion
to type { as I.S. became more Russian in Russia, so in Paris he always returns
to that between-the-wars society which lived for the clever remark { there is
11Ebd., S. 81.
12Cocteau war zu dieser Zeit sehr krank.
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nevertheless a change of feelings. Only two weeks ago the news of Cocteau's heart
attack [. . . ] deeply upset him. Then, when a few days ago he heard that Cocteau
had begun to recover, little signs of annoyance began to appear [. . . ]. But I.S.'s
feelings toward Cocteau have always puzzled me and though V[era] attributes
them to Diaghilew's inuence, surely at the time of Oedipus, I.S. must have known
Cocteau on independent terms. I have heard only sharp remarks about him in all
my fteen years with I.S., in any case (
"
talented, yes\, preluding the devastation)
and the last time [. . . ] repeatedly saying that
"
I should put something about
Cocteau in one of my books\ I.S. produced for this purpose a thousand or so
mostly unprintable words later to be edulcorated under pressure from V[era] to
the two paragraphs in Dialogues which I.S. considers high praise.13
Immerhin spurt man in keinem Brief Strawinskys an Cocteau Merk-
male von Gegnerschaft jeglicher Art. Dies halt bis zu den letzten Te-
legrammen an. So heit es z. B. in einer am 23. Dezember 1962 von
Strawinsky an Cocteau (von Hollywood nach Paris) gesandten Mit-
teilung:
"
Just returned from trip. Discover your beautiful Oedipus
drawings: the same hand of genius. Thousand thanks [. . . ]. Igor\.
Bald nach Cocteaus Ableben antwortet Strawinsky (21. Dezember
1963) auf eine Anfrage aus Paris und schreibt uber sein Beileid und
uber die groe Bedeutung von Cocteau fur die Kunst des 20. Jahr-
hunderts. Besonders innerlich aber klingt sein Telegramm an Nadia
Boulanger, gesandt am 11. Oktober 1963, dem Todestag des Dich-
ters:
"
Jean est mort et c'est seulement a vous que je puisse coner
ma douleur qui couvre toutes mes pensees. { Igor\.
13Igor Strawinsky/Robert Craft, Dialogues and a Diary, Garden City, NY 1963,
S. 44.
